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０．０００５） 腎△ 機能正常糖尿病患者（r＝０．６８ p＜０．０００１）（透
析会誌３５：１１０５‐１１１０，２００２１）J Med Invest５３：２２３‐２２８，２００６２）よ
り引用）











































































































































eGFR : GFR estimated by serum creatinine concentration, sex and age１０
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末期腎不全糖尿病患者の HbA１c ２３９
An index of glycemic control in diabetic patients with end-stage renal disease
-validity of HbA１c value-
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SUMMARY
We have investigated the validity of HbA１c values measured as the index of glycemic controls
in diabetics with end-stage renal disease（ESRD）. HbA１c levels for diabetics with ESRD undergoing
haemodialysis were lower than indicated by their blood glucose control. However, the changes in
glycated albumin in relation to the blood glucose control in the dialysis patients matched those in
diabetics without renal dysfunction.
Diabetics with stage４or５chronic kidney disease（CKD）not on haemodialysis had significantly
lower values of HbA１c and shorter RBC lifespan compared with patients without renal dysfunction.
When assessing blood glucose control based solely on HbA１c, erroneous result may be obtained in
diabetics with ESRD.
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